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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan sikap kewirausahaan antara etnis 
Tionghoa dan etnis Jawa pada mahasiswa fakultas psikologi Universitas Kristen Satya 
Wacana. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Subjek penelitian berjumlah 
100 mahasiswa yang dibagi menjadi dua yaitu  50 mahasiswa dari etnis Tionghoa dan 
50 mahasiswa dari etnis Jawa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
insidental sample. Data penelitian diambil menggunakan skala EAO terdiri dari 75 
item dan 46 item yang  dinyatakan lolos seleksi daya diskriminasi item dengan 
koefisien alpha cronbachnya 0,914. Berdasarkan uji perbedaan menggunakan teknik 
uji beda uji t diperoleh nilai t = -0,114 dengan nilai signifikansi atau p = 0,910. Hasil 
tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan sikap Kewirausahaan antara 
etnis Tionghoa dan etnis Jawa pada mahasiswa fakultas psikologi Universitas Kristen 
Satya Wacana. Berdasarkan hasil uji analisis menunjukkan bahwa mahasiswa etnis 
Tionghoa  dan etnis Jawa memiliki sikap kewirausahaan pada kategori tinggi. 
Meskipun secara umum tidak ada perbedaan namun pada pengujian pada masing-
masing aspek ditemukan adanya perbedaan dalam aspek innovation dan personal 
control dengan etnis Tionghoa memiliki skor yang lebih tinggi dibanding etnis Jawa 
sedangkan dalam aspek achievement dan self esteem tidak ditemukan adanya 
perbedaan. 





The purpose of the research is to know about different of entrepreneural attitude 
between Tionghoa ethnicity and Javanese ethnicity in students of Psychology Satya 
Wacana Christian University. The type of research is quantitative research. The 
research subjects are 100 students that divided to 2 groups, 50 Tionghoa ethnicity 
students and 50 Javanese ethnicity students. sampling technique used is incidental 
sample. Data research is taken with EAO, which is consisted of 75 items and 46 item 
that got away of from item discrimination power with alpha cronbach’s coefficient is 
0,914. According to difference T test, we got t = -0,114 with significant value or p = 
0,910. This result shows that there is no difference of entrepreneural attitude between 
Tionghoa ethnicity and Javanese ethnicity in students of Psychology Satya Wacana 
Christian University. With entrepreneural attitude Tionghoa ethnicity and Javanese 
ethnicity at high level. Although in general there is no difference but in testing on each 
aspect found theris difference in the aspect of innovation and personal control with 
Tionghoa ethnicity have hinger score than Javanese ethnicity while in the aspect of 
achievement and self -esteem did not reveal any difference. 
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